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Clarinet Concerto	Norbert Goddaer
Allegro
Duy Tran
Six Etudes in English Folksong	Ralph Vaughn Williams
Andante sostenuto – Lento
Jay Balk
Cantilene
	
	 Louis Cahuzac
Christopher Taylor
Premiere Fantasie Georges Marty
Susan Whitley
Piece en Sol Mineur	 J. Ed. Barat
Julia Georges
Clarinet Sonata Leonard Berstein
Garzioso
Alana Bundock
Etude for Barney	 Eric Mandat
Joshua Gardner
Suite for Four Equal Clarinets	T. Stewart Smith
With Vigor – Peacefully – With gaiety and abandon
12th Street Rag	 Ueday Bowman
Stefanie Harger – Alana Bundock
Julia Georges – Brian Mabry – Christopher Taylor
Clarinet Sonata, Op. 120 #2, in E-flat Major	Johannes Brahms
Allegro Amabile
Yen-Ting Chuang
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